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M I G U E L  S U N I A G A
La Cultura del M a e s t ro  
determina el Progreso de la Escuela
E l  15 d e  a g o s to  d e  1937, en  1® 11«. Con­
v en c ió n  d e  l a  F e d e r a c ió n  V e n e z o l a n a  de  
M a e s t r o s ,  c e l e b r a d a  en B a rq u is im e to ,  
cu an d o  el  P r e s i d e n t e  d e  d i c h a  In s t i tu c ió n ,  
e l  D& L u i s  B. P r i e to  F . ,  in fo rm a b a  a  l o s  
c o n v e n c i o n i s t a s  so b re  l a  m uer te  d e  Miguel 
S u n iag a  d e c í a :  “ E l  18 d e  d ic ie m b re  de l  año 
p a s a d o ,  c u a n d o  r e g r e s a b a  d e  L a r a ,  a donde  
r i ñ o  en m i s ió n  i n s p e c t i v a  d e  l o s  s e r v i c i o s  
d e  e d u c a c ió n  o b r e r a ,  que  e s t a b a n  ba jo  su  
d i r e c c ió n ,  e n c o n t ró  l a  m uer te  en un reco d o  
de l  c am in o  d o n d e  s e  v o l c ó  el  au tom óv i l ,  
el com pañe ro  Miguel S u n ia g a ,  S ec re ta r io  de  
P u b l i c a c i o n e s  en  el  C o n se jo  D ire c t iv o  C en ­
t r a l  y  uno  d e  l o s  m á s  r e c i o s  m i l i t a n t e s  de  
l a  F .  V. M. Su e s p í r i t u  s e  fo r jó  e n  l a s  lu­
c h a s  de l  M ag is te r io  y  c u an d o  t o d o s  d e s a ­
n im á b a m o s ,  s u  e n tu s ia s m o  d e s b o r d a n te ,  su  
e c u a n im id a d ,  e n c e n d ía n  n u e v o s  b r ío s  en  el 
d e ca im ien to  g e n e ra l .  Con s u  m uer te  su f r ió  
l a  F .  V. M. u n a  p é r d id a  i r r e p a r a b l e M. Algu­
n o s  d í a s  d e s p u é s  d e  l a  t r á g i c a  d e s a p a r i c i ó n  
d e l  d i s t in g u id o  m a e s t r o ,  el d iar io  “ A h o ra ”  
de  e s t a  c iu d a d  p u b l i c a b a  el l u m in o s o  a r t i c u ­
lo s u y o  qu e  i n s e r t a m o s  a c o n t i n u a c ió n  y  
qu e  c o n s i d e r a m o s  d e  o p o r tu n o  co n te n id o  
o r i e n ta d o r  p a r a  el  grupo d e  e g r e s a d o s  que 
fo rma p a r t e  d e  l a  p rom oción  d e  m a e s t r o s  y  
p r o f e s o r e s  de l  p r e s e n t e  año y  a q u i e n e s  s e  
l e s  h a  hon rad o  co n  e l  nom bre  d e l  n o b l e  y  
e s fo rz a d o  e d u c a d o r  (N de  l a  D.)
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M ientras  más cu l to  s e a  e l  m aestro , m ien tras  más am plias  m iras  
o r ie n te n  s u s  a c c io n e s ,  ta n to s  m ayores  b en e f ic io s  ob tendrá  e l  n iño  en  la 
e s c u e l a  y tanto  más pronto irán in teg rán d o se  e l  c a rá c te r  n a c io n a l  y d e s ­
ta c á n d o se  l a s  formas que p a r t i c u l a r i z a n  la s  n a c io n a l id a d e s ,  s i  e s  que 
e s e  m aestro  sab e  h a c e r  que su  cu l tura  s e  re f le je  e inf luya en la  p e r s o ­
na l id a d  n a c ien te  d e l  alumno.
Cuando  la  ru tina enerva  y a n q u ilo sa  la m enta l idad  d e l  m aes tro  y h a ­
ce  de  é l  un instrum ento  monocorde que d ia r iam en te  y con  una  impertur­
b ab il id ad  invar iab le  va  em itiendo su  d o s is  de fa s t id io ,  la  e s c u e la  se  
conv ier te  en un poste  de tortura lev an tad o  para  a ta r  la  a c t iv id a d  d e l  n i­
ño y h ace r  de  é s t e  un au tóm ata ,  c u y o s  movimientos e s tá n  reg u lad os ,  con 
m atem ática  p rec is ió n  por e l  cap r ich o  de  un adu lto  que s e  ha  tomado a 
s í  mismo por modelo y que a c tú a  con lo s  n iños  como s i  e s t u v i e s e  con 
ind iv id u o s  de  s u  misma n a tu ra le z a ,  de s u s  m ism as a s p i r a c io n e s  y de 
igua l  co n s t i tuc ió n  m enta l  que la  suya .
P o r  e l  con trario ,  cuando  e l  m aestro  ap rovecha  la s  o p o r tun idades  p a ­
ra fo r ta lece r  su  cu l tu ra ,  para  aum entar e l  c au d a l  de s u s  conoc im ien to s  
y p o ne rse  a tono con  l o s  a d e la n to s  c ie n t í f i c o s ,  con l a s  c o n q u is ta s  que 
l a  pedagog ía  experim ental  incorpora a l a s  ya r e a l i z a d a s ,  e n to n c e s  el 
am bien te  de  la e s c u e la  cam bia  de inm ediato porque e l  m aestro  s e  hum a­
n iz a  y a l  hace rlo  su  punto de  v is ta  de adu lto  d e s c ie n d e  a l  p la no  d e  la  
in fa n c ia ,  com pulsa  los  re s u l ta d o s ,  p revé  l a s  c o n s e c u e n c ia s  y re su e lv e  
p ro ced e r  de acuerdo  co n  l o s  in te re se s  v i t a l e s  de l  niño, con  e s o s  in te re ­
s e s  que ahora sab e  abso lu tam ente  a le ja d o s  de l  mundo en que é l  s e  de­
se n v u e lv e  y com pletam ente  o p u e s to s  a s u s  q u e ren c ia s  y a s p i r a c io n e s .
P a r a  l lega r  a e s t a  com prensión , para  s e r  c a p a z  de  a d a p ta r s e  a l  mun­
do d e l  n iño, d e sa r ra ig á n d o se  com ple tam ente , y por in te rv a lo s  d e l  pro­
p io ,  n e c e s i ta  e l  m aestro  h a b e rse  iden t i f icado  con  lo s  se n t im ie n to s  de 
u n iv e rsa l id a d  que r igen  la  n a tu ra le z a  p e n s a n te .  E s to s  sen tim ien to s  
c rea rán  en é l  un d e s e o  p e renne  d e  h ace r lo  todo de acu erd o  con lo s  id e a ­
l e s  de  concordia  y amor que d e sp ie r ta n  e l  e s tud io  de l a s  a c t iv id a d e s  
n a tu ra le s  d e l  n iño  y  de  s u s  n e c e s id a d e s  p r e s e n te s .
E l  docen te  cu l t ivado  t ra n s i ta  ru ta s  d iam etra lm ente  o p u e s ta s  a l a s  
que t r i l la  e l  t r a d ic io n a l is ta .  P a r a  é s te ,  l a s  t r a v e su ra s  d e l  niño m erecen  
rep res ió n ,  s e a n  c u a le s  fueren  los  a s p e c to s  y la s  c i r c u n s ta n c ia s  en que 
é s t a s  s e  cum plieren . No c a b e n  a te n u a n te s ,  l a s  c i r c u n s ta n c ia s  siempre 
so n  co n d e n a to r ia s ,  p u e s to  que en trañan ,  s eg ú n  su  c r i te r io ,  un a ten tad o  
con tra  la d is c ip l in a  re g re s iv a ,  que c o n s id e ra n ,  de buena fe por c ie r to ,  
como suma expres ión  de b ien , como lo m ás acabado  para lograr la ver­
dadera  p reparac ión  de su s  e d u can d o s .  C on  e s t e  proced im ien to , empero,
truyen toda in ic ia t iv a  d e l  n iño, h acen  que s u  a c t iv id ad  s e  adormite
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sobre l a s  p ág in as  de  un l ibro y forman d e  e s t a  manera c a ra c te r e s  re t ra í ­
d o s  o e lem entos  que o b se rv an ,  a p e s a r  de  todas  l a s  r e p re s io n e s ,  una 
p és im a  conduc ta  en l a s  a u la s ,  por ser  é s t a  la  forma que en cuen tran  más 
a  la  mano para  d e sc a rg a r  s u  co n te n id a  n e c e s id a d  d e  a c c ió n .
L a  ac t iv id a d  de l  n iño  no  p u ed e  c o a r t a r s e .  L a s  v ía s  d e  a c c ió n  no 
pueden  en  ningún in s tan te  se r  o b s t ru id a s  s in  que la n a tu ra le z a  p ro te s te  
de t a l  o b s t ru cc ió n ,  porque e l l a s  forman en re a l id a d  lo s  c a n a le s  por los  
c u a le s  habrán  d e  co rrer  en  un ir y ven ir  tod as  l a s  in c i t a c io n e s  - ex te r io ­
r e s  e in te r io res  - que determ inan  la ad q u is ic ió n  p a u la t in a  de aq u e l lo s  
e lem en to s  que m ás luego  in teg rarán  e l  con ten ido  c o n s c ie n te  de  la  v ida  
fu tura , a l l á  cuando  la a d o le sc e n c ia  com ience  a  fi ja r  lo s  c a r a c te r e s  de 
l a  p e rso n a lid ad .
E l  conocim iento  de  todos  e s to s  porm enores c a p a c i t a  a l  m aes tro  para 
un e s tu d io  d e ta l la d o  de s u s  alum nos, e s tu d io  que le perm itirá  dem arcar 
la  ru ta  a  segu ir  en la formación e s p i r i tu a l  y f í s ic a  de é s t o s .  E s  p re c iso  
com prender que e x is te n  d e t a l l e s ,  a l  p a re c e r  n im ios ,  que son  en rea l id ad  
v e rd a d e ra s  re v e la c io n e s  para aq u e l lo s  m a es tro s  c a p a c e s  de  d e s e n t r a ­
ñar e l  s ig n if icad o  que e l lo s  t ie ne n  para  la edu cac ió n  d e l  niño, y a  que  
ex te r io r izan  una ten de nc ia ,  una forma d e  acc ió n ,  que e s  n e c e s a r io  d e ­
s a r ro l la r  o inh ib ir .  Cuando no s e  t ienen  en  cuen ta  e s t o s  d e t a l l e s ,  se  in ­
curre en  un grave error que puede  en m uchos c a s o s  o r ig inar  f a l s a s  in te r­
p re ta c io n e s  por parte  d e l  educador, l a s  c u a le s  pueden inducirlo  a rea l i ­
za r  p rá c t i c a s  c u y a s  c o n s e c u e n c ia s  fu turas  s e r ia n  d i f í c i l e s  de  prever.
L a  misión de l  docen te  no c o n s i s t e  - y e s to  s e  ha  rep e t ido  muchas 
v e c e s  - en d ic ta r  un número determ inado de  le c c io n e s  enm arcadas  den­
tro de  la s  r íg id a s  normas de  un program a, s ino  en  p rocurar  que e s a s  
l e c c io n e s ,  ob je to  de la ins t ru cc ió n ,  in f luyan  d irec tam ente  en  e l  n iño, 
h a s ta  co n seg u ir  por su  interm edio  que é s t e  logre e d u c a rse .
L a s  l e c c io n e s  tom adas  como d is c ip l in a s  e d u c a t iv a s  no pueden  bajo 
n inguna  forma e s t a r  in te g ra d a s  por una verborrea c a n s o n a  e in te rm ina­
b le .  P a ra  poder  e n se ñ a r  una c i e n c ia ,  e l  m aestro  n e c e s i ta  co n o ce r la ,  
n e c e s i t a  haber  bebido en  s u s  fuen tes  abundantem ente  ya que e l  ‘‘m éto­
do d e l  que e n se ñ a  una  c ie n c ia  que conoce  supe rf ic ia lm en te  e s  el memo- 
r ism o , que imbuye a lo s  e s c o l a r e s  d e f in ic io n es  y c l a s i f i c a c io n e s  v a ­
c í a s .  P rofund iza r  una c ie n c ia  e s  s a b e r  en señ a r la  m ejor” . P o rq u e  e l  que 
s e  profundiza en una c ien c ia  sabe  e l  va lo r  que e l l a  t iene  dentro  del 
“ organ ism o to ta l  de la c u l tu ra ”  y s a b ié nd o lo ,  lo ap rovecha  p a ra  forjar 
la cu l tu ra  g en era l  de s u s  alum nos y con  e l l a  la cu l tu ra  in teg ra l  de la  
hum anidad .
M aestros  p rep a rad o s ,  m a es tro s  c u l to s ,  son n e c e s a r io s  para  que la
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e s c u e la  pueda inc orpo ra rse  a la  m archa de l  p rogreso . L a  cu ltura  m agis­
tra l  determ ina ind iscu tib lem en te  la reforma d e  la e s c u e la .  N ada  s e  lo ­
graría  imponiendo a l a s  e s c u e l a s  n u e v a s  o r ie n ta c io n e s ,  s i  los  m a es tro s  
no son c a p a c e s  de com prender las ,  ni e s tá n  deb idam ente  p reparados  p a ­
ra se g u ir la s  en  la  t rayec to ria  que lóg icam ente  habrán  de recorrer  h a s ta  
su  de f in i t iva  a d a p ta c ió n  a l  c a rá c te r  nac iona l .
No son l a s  E s c u e la s  N orm ales  l a s  que h acen  los  m a es tro s ,  lo s  ma­
e s t ro s  se  h a c e n  con la p ro fundizac ión  de la propia cu l tu ra .  “ E l  ve rda­
dero maestro  e s  el que s e  h a c e  en la e s c u e la  v iva , ad u eñ án d o se  en c a ­
da momento, m edian te  un ac to  e s p i r i tu a l  nuevo , de  l a s  m ú lt ip les  r e l a ­
c io ne s  e s p i r i tu a le s  que nacen  de  la ed u cac ió n :  en tre  é l  y los  alum nos, 
o como d is c íp u lo s  ind iv id u a le s ,  o como c la s e ;  entre  é l  y e l  organ ism o 
e sc o la r  de que forma parte  ( re la c io n e s  con los  c o le g a s ,  con lo s  d i s c í ­
pu los ,  con e l  d irector);  entre é l ,  como c o n c ie n c ia  d irectora  d e  s u s  d i s ­
c íp u lo s  y su s  fam il ia s ,  o como su e le  d e c i r s e ,  s u  a m b ie n te ” .
E s  n e c e sa r io  com pene tra rse  de  que la p rá c t ic a  a i s l a d a  no h a c e  ver­
dad ero s  m aes tro s ;  la  p r á c t i c a  e s  método y “ e l  perfecc ionam ien to  meto­
dológ ico  no puede d a rse  como sep a rad o  de l  pe rfecc ionam iento  de  quien 
en señ a :  en  todos los  g rados  de  la c u l tu ra  va im plíc i ta  una  m e todo log ía” .
E s  p re c iso  h a c e r s e ,  c u l t iv a r s e ,  m adurarse ,  forjar  dentro  d e  s í  un 
conocim iento  só lido ,  en donde la s  v e rd ad es  c i e n t í f i c a s  son  v é r te b ra s  
de una so la  colum na y que e s a  colum na verteb rada  tenga como ob je t ivo  
so s te n e r  y a c re c e n ta r  la  cu l tu ra  y e l  p rogreso  d e  un pueb lo ,  cu l tu ra  y 
p rogreso  que e s t á n  regu lados  por la e s c u e la ,  suprem a c in ce lad o ra  de 
n a c io n a l id a d e s .
Del d ia r io  “ A hora” , 
22 - 12 - 3 6 .
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